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SUMARY 
The body size as differential factor of the fecundity in H. italica Meig (Diptera: Tabanidae) 
The potential fecundity and body size were evaluated in Haematopota italica Meig. from the analysis of 
ovariole number and wing length in 460 field-collected females. This correlation looks representative (r=0.618) 
and the population potential fecundity without disection can be deduced. It has a very great deal importante, 
for field biology, in order to know the role played by tabanids in the posible disease transmission from cattle 
or man. 
Key words: Dipter-a. Tahanidae. Potential fecundity. Reproductive strategies. 
RESUMEN 
Se ha determinado la relación existente entre la fecundidad potencial y el tamaño del cuerpo en 
Haematopota italica Meig. por la comparación entre el número de ovariolos y la longitud del ala en 460 
hembras de campo. Dicha relación parece ser significativa (r=0.618) y permite deducir la fecundidad potencial 
de la población sin necesidad de disección. Este hecho es de gran importancia en estudios de campo cuando se 
pretende conocer el papel desempeñado por los tábanos en la posible transmisión de patógenos al ganado y 
hombre. 
Palabras clave: Diptera. Tabanidae. Fecundidad potencial. Estrategias reproductivas. 
INTRODUCCIÓN fecundidad de las especies hematófagas es de 
gran interés ya que son posibles vectores de 
Las hembras de una generación contribuyen gran variedad de patógenos. 
en los efectivos de la población siguiente de dos El hecho de que las hembras de los tábanos 
maneras: por su fecundidad potencial, repre- sean hematófagas, que necesiten una toma de 
sentada por el número de ovariolos de sus ova- sangre para que se pueda iniciar un nuevo ciclo 
rios, y por el número de ciclos goi~otróficos que gonotrófico y que hasta el presente se ha podido 
completen a lo largo de su vida. Conocer la comprobar su implicación en la transmisión de 
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numerosos tipos de enfermedades, incluso de 
origen vírico como el de la encefalitis (DEFO- 
LIART et al., 1969), hace de estos dípteros un 
material de creciente interés epidemiológico y 
sanitario. 
Parece lógico que sea ya el momento de 
ensayar técnicas de control de poblaciones de 
algunas de las especies más abundantes que en 
ocasiones pueden llegar a constituir auténticas 
plagas locales. 
Hasta el presente es muy escasa la informa- 
ción acerca de la biología y ecología de gran 
número de las especies de tábanos en nuestro 
pais. 
El estudio de la dinámica de la población de 
H.italica en Ciruelos del Pinar (Guadalajara), la 
especie más abundante de la zona (el 95% de 
los individuos capturados pertenecían a esta 
especie; SALOM, 1982), se ha venido realizando 
a lo largo de varios periodos de vuelo (SALOM, 
1981) comprobándose que éste comienza a fi- 
nales de julio y se prolonga hasta principios de 
octubre en los años en que las condiciones cli- 
máticas se mantienen suaves. 
El presente trabajo se ha planteado con áni- 
mo de investigar la fecundidad potencial de 
H.italica siguiendo el método utilizado en otros 
géneros de tábanos y que consiste en indagar si 
existe una relación significativa entre el tamaño 
del cuerpo (representado por la longitud del ala) 
y la fecundidad de las hembras (número total de 
ovariolos presentes en los ovarios). Leprince y 
Jolicoeur en 1986 confirman que tal relación se 
presenta en Tabanus quinquevittatus Wied., 
T.similis Macq. y T.lineola Fab. así como en 
Chrysops univittatus Macq. (LEPRINCE & LEWIS, 
1983). También se ha podido establecer tal co- 
rrelación entre el número de huevos depositados 
por las hembras grávidas de C.cincticornis Wal. 
y la longitud del ala (MAGNARELLI et al., 1982). 
La técnica utilizada se fundamenta en el 
hecho de que el número de ovariolos de una 
especie queda determinado genéticamente, pero 
puede modificarse, al igual que el tamaño del 
cuerpo, por la cantidad y la calidad del alimento 
recibido por el individuo a lo largo de su desa- 
rrollo embrionario (ENGELMAN, 1984), así como 
por el alimento almacenado durante las fases 
juveniles (MAGNARELLI & ANDERSON, 1979), todo 
ello hace presumir la existencia de una correla- 
ción entre el tamaño alcanzado por el insecto y 
el número de ovariolos presentes en sus ovarios. 
Sin embargo, algunos folículos van degeneran- 
do en cada ciclo gonotrófico (VESELKIN, 1985) y 
por consiguiente a lo largo de la vida del adulto; 
este hecho repercute en el volumen ovárico, ex- 
presado por los ejes del mismo. 
Por otro lado también se ha pretendido ana- 
lizar la estrategia reproductiva de H.italica que, 
teniendo una fecundidad potencial escasa (alre- 
dedor de 125 ovariolos por hembra, en nuestros 
ejemplares), es sin embargo la especie predo- 
minante en la zona, en todos los años mues- 
treados. 
BIOLÓGICO. El material utilizado (n=460 
ejemplares) corresponde a hembras de H.italica Meig. 
capturadas en el campo mediante manga entomológica 
y atraídas por cebo móvil entre los días 1 1-12 de 
septiembre de 1988 en un área de pinar de Ciruelos 
del Pinar (Guadalajara) descrito anteriormente (SALOM, 
1982). 
Los ejemplares se colocaron en viales de plástico 
(1.4 x 5 cm) y se congelaron a -20 grados centígra- 
dos hasta el mes de enero de 1989 que comenzaron a 
practicarse las disecciones. El aparato reproductor se 
extrajo entero sobre un porta y se mantuvo en una 
solución fisiológica de NaCl al 0.7% durante la toma 
de datos. A continuación fueron teñidos con Carnoy- 
Orceina y montados para uso posterior. Las medidas 
y recuentos de ovariolos se efectuaron con un este- 
reomicroscopio WILD-M3 (x 40). 
Por otro lado, el tamaño del cuerpo del insecto 
queda definido por la longitud del ala. Para mayor 
facilidad de toma de datos se ha utilizado el ala iz- 
quierda de los individuos estudiados, ya que no existen 
diferencias apreciables entre la longitud de ambas 
alas (LEPRINCE & JOLICOEUR, 1986). Los valores que 
aparecen en las tablas corresponden a la distancia 
existente entre la base del ala y el vértice de la mis- 
ma. 
La disposición de los tubos ováricos en el ovario 
de los tábanos es perpendicular al eje mayor del 
mismo, por lo que éste aumenta a medida que crece 
el número de ovariolos. Esta medida se ha incorporado 
por primera vez en el estudio de fecundidad, rela- 
cionándola con la longitud del ala y número de ova- 
riolos ya que las hembras de la población eran viejas, 
y se consideró que uno y otro podían variar con las 
edades fisiológicas. 
Cabe destacar que el material se conservó en 
perfectas condiciones hasta el mes de mayo en que 
finalizaron las disecciones. 
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MATEMÁTICO. Los datos tratados correspon- 
den a tres variables cuantitativas tomadas sobre una 
muestra, de tamaño n=175, extraída aleatoriamente 
de una población de 460 individuos. Las tres varia- 
bles se han definido como: 
VAR 1 = longitud del eje mayor del ovario. 
VAR 2 = longitud total del ala. 
VAR 3 = número de ovariolos contenidos. 
Todas ellas se han tratado estadísticamente como 
variables continuas que se distribuyen normalmente. 
Una cuarta variable de clasificación, VAR 4, ha 
servido para definir tres grupos, G1, G2, G3, aten- 
diendo a la fecundidad potencial de los individuos, 
de manera que: 
VAR 4 (G1)= individuos con un número de 
ovariolos (VAR 3) < 29. 
VAR 4 (G2)= individuos con 30 < VAR 3 < 35. 
VAR 4 (G3)= individuos con VAR 3 > 35. 
Los datos se han analizado mediante los progra- 
mas estadísticos del paquete STATGRAPHICS 
(1986). 
RESULTADOS 
El análisis histológico de los ovarios de 
H.italica de la población muestra que el 75% son 
hembras que han realizado dos o más puestas; lo 
confirma la túnica distendida, y los peciolos 
ovariolares largos y con abundantes restos foli- 
culares (yelow bodies). El recuento de ovariolos 
en uno y otro ovario confirmó que no aparecen 
diferencias significativas en H. italica. Resulta- 
dos semejantes fueron obtenidos por LEPRINCE & 
JOLICOEUR (1986) utilizando Chrysops univittatus 
y Tabanus quinquevittatus. Los datos que figuran 
en las tablas corresponden a la mitad del número 
de ovariolos del ovario izquierdo. 
El análisis estadístico de la relación entre el 
número de ovariolos, VAR 3, y la longitud del 
ala, VAR 2 (fig. 1) pone de manifiesto la exis- 
tencia de una relación exponencial entre ambas 
variables, con un coeficiente de correlación de 
r=0.618 (fig. 1). 
REGRESIÓN LINEAL DE LA LONGITUD DEL ALA SOBRE EL NÚMERO DE OVARIOLOS 
Número de Ovariolos 
FIGURA 1: Análisis de la regresión. (Y=a.Xb). 
Regression analysis. (Y=a.Xb). 
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De los datos obtenidos que se recogen en la 
fig. 1 se puede establecer la siguiente relación: 
siendo: X= número de ovariolos 
Y= longitud del ala 
b=0.289 (fig. 1) 
l/b=3.46 
Esto conduce a establecer una relación entre 
el cubo de la longitud del ala, que es una me- 
dida lineal, y el número de ovariolos (ya que la 
forma del oiario se aproxima a una esferaj, que 
era lo que teóricamente podía esperarse. 
Mientras en la fig. 2 la distribución de fre- 
cuencias del número de tubos ováricos es nor- 
mal, no ocurre así con el histograma que repre- 
senta los valores alcanzados por el eje mayor 
del ovario (fig. 3). La explicación puede deberse 
al hecho de que, como se mencionó al principio, 
el 75% de las hembras habían realizado una o 
más puestas, algunos incluso poco antes de su 
captura, lo que hacía que la túnica ovárica no 
hubiese recuperado su estado inicial (adosada 
totalmente a los ovariolos) y conservara el vo- 
lumen distendido ocasionado por los ovocitos 
maduros antes de la puesta. Las hembras viejas 
no sólo presentan la túnica dilatada, sino que 
además aparecen escasos ovariolos en sus ova- 
rios e intensamente coloreados de amarillo. Este 
dato es digno de tener en cuenta cuando se in- 
tenta determinar la edad fisiológica de una hem- 
bra, ya que los ejemplares recién emergidos 
presentan la túnica ovárica totalmente adosada 
a los ovariolos y de color blanco ya que no han 
realizado puesta alguna. 
El estudio de grupos de fecundidades, den- 
tro de la especie, permite establecer tres grupos 
perfectamente diferenciados (fig. 4). El primer 
grupo reuniría a los ejemplares de pequeño ta- 
maño y escaso número de ovariolos frente a los 
individuos del tercer grupo de tamaño grande y 
elevado número de tubos ováricos. El análisis 
4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 
Longitud del Eje Mayor del Ovario 
FIGURA 3: Histograma de frecuencias del valor del 
eje mayor del ovario. 
Frecuency histogram of major axis value of ovario. 
INTERVALOS DE CONFIANZA 
PARA LA MEDIA AL 95% 
Z? 26 30 34 38 
Número de Ovariolos 42 1 mil^ 
1 2 3 
Fecundidad Potencial de los Individuos 
FIGURA 2: Histograma de frecuencias del número de FIGURA 4: Análisis de grupos de fecundidades en 
ovariolos. H.italica. 
Frecuency histogram of ovarioles number. Analysis of fecundity groups in H.italica. 
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de grupos de fecundidades diferentes dentro de 
la especie demuestra que la fecundidad aumenta 
significativamente a medida que crece el tama- 
ño del cuerpo. Sin embargo, la mayor correlación 
entre las dos variables consideradas (VAR 2 y 
VAR 3) recae sobre las hembras de pequeño 
tamaño (grupo 1) con un coeficiente de corre- 
lación de 0.517 frente a 0.477 del segundo grupo 
v 0.356 del tercero. Son uor tanto las hembras 
menos fecundas de la especie, cuyos pequeños 
cuerpos presentan alas que no sobrepasan los 
0,234 cm de longitud y representan dentro de la 
población estudiada los adultos procedentes de 
larvas que sólo pudieron almacenar escasas re- 
servas energéticas (MAGNARELLI & ANDERSON, 
1979), y sus ovarios pequeños poseen escasos 
ovariolos. Sería interesante comprobar si pre- 
sentan, además, anautogenia obligada. 
La menor correlación del segundo y tercer 
grupo podría deberse al hecho ya mencionado 
de ser hembras viejas con reducción del número 
de ovariolos a lo largo de su vida reproductiva. 
CONCLUSIONES 
H.italica presenta una correlación significa- 
tiva (r=0.618) entre el tamaño del cuerpo y la 
fecundidad potencial. Los trabajos anteriores 
efectuados en especies de otros géneros de Ta- 
banidae neárticos exhiben correlaciones supe- 
riores a las obtenidas en el presente estudio. Las 
causas pueden ser simplemente específicas, o 
tal vez debidas al método utilizado, que hasta el 
presente, se ha centrado en el recuento de hue- 
vos depositados, en el de ovocitos en estado V 
retenidos en los ovarios, con o sin puesta 
(MAGNARELLI et. al., 1982) y el recuento de 
ovariolos (LEPRINCE & JOLICOEUR, 1986), lo que 
indicaría que la relación tamaño del cuerpo / 
fecundidad varía con los géneros de la familia. 
El   rimero de los métodos Dresenta el inconve- 
niente de que no todos los tubos ováricos fun- 
cionan en cada maduración (MAGNARELLI et. al., 
1982) y que algunos ovariolos se atrofian en 
cada ciclo gonotrófico (VESELKIN, 1985). Ade- 
más, se ha comprobado que algunas hembras de 
la población retienen huevos en sus ovarios 
después de la puesta y que el número varía 
ampliamente en cada especie (THOMAS, 1972; 
MAGNARELLI, 1979; LANE & ANDERSON, 1982). 
Esto conduciría a que la fecundidad potencial 
no puede medirse únicamente por el número de 
huevos depositados en un momento de la vida. 
En H.italica el número medio de ovariolos 
en las hembras de la muestra, hacia la parte 
final del periodo de vuelo, era de 128, mientras 
que al comienzo del mismo, con una población 
de hembras jóvenes, el número de ovariolos al- 
canzaba una media de 170 (VESELKN, 1985). Esto 
muestra la importancia de conocer la composi- 
ción de edades de las hembras que integran la 
población cuando se pretende estudiar la fecun- 
didad de una especie. 
De lo que precede se infiere que la utiliza- 
ción combinada del número total de ovariolos y 
la longitud del eje mayor del ovario aporta una 
mayor información sobre la fecundidad de una 
edad fisiológica determinada, porque describe 
los procesos sufridos por los ovariolos a lo lar- 
go de la vida de la hembra. 
Otro aspecto a considerar es la estrategia 
reproductora de H.italica que con un número 
muy escaso de ovariolos, cuando se compara 
con otras especies de tábanos, le permite pre- 
sentar poblaciones de adultos tan numerosas. 
Se puede considerar que la fecundidad de 
una especie queda determinada por la conjuga- 
ción de varios aspectos, y en el análisis de la 
fecundidad de esta especie se han considerado 
los dos factores siguientes: 
1) Si bien el número de ovariolos est deter- 
minado genéticamente, dicho número disminu- 
ye paulatinamente a lo largo de la vida repro- 
ductora de la especie. 
2) H.italica es una especie de gran longevi- 
dad, como se mencionó al principio, y la mayoría 
de las hembras son multíparas a finales del ve- 
rano. La supervivencia de las hembras cuando 
las condiciones ambientales son suaves, se ve 
beneficiada por la falta de competencia con otras 
especies de tábanos, que prácticamente desapa- 
recen a finales de agosto (SALOM, 1981) lo que 
les permite disponer de suficientes aportes de 
sangre, necesaria para cada ciclo gonotrófico. 
Esto conduce al hecho de que aun poseyen- 
do pocos ovariolos su fecundidad aumenta en 
gran medida debido a que pueden realizar varias 
puestas a lo largo de su vida, lo que no ocurre 
con las especies de vuelo corto. Por otro lado su 
descendencia además de abundante es seriada, 
lo que aumenta las posibilidades de supervi- 
vencia de las larvas procedentes de cada puesta 
a lo largo del verano, y una disminución de 
competidores en la fase final del ciclo como 
consecuencia de su perfecta adaptación al habitat. 
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La peligrosidad de la especie queda incrementa- 
da ya que potencialmente puede contagiarse y 
contagiar a partir de la segunda toma de sangre 
(MAGNARELLI 1975); y la posibilidad de trans- 
mitir patógenos, incluidos arbovirus, aumenta 
cuando las especies son longevas y el porcentaje 
de hembras multíparas es elevado en la población 
(MORRIS & DEFOLIART 1971). 
Dada su longevidad y el gran número de 
ejemplares en la población se puede concluir 
que H.italica reúne los requisitos básicos para 
ser considerada como especie transmisora po- 
tencial de patógenos varios, con un riesgo más 
elevado en la parte final del periodo de vuelo, 
que en nuestra península corresponde a finales 
de verano. 
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